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ɹ೥ؒͰͷݚڀ݁ՌͰҰ൪ͷࢥ͍ग़
͸ɼಉ͡άϧʔϓͷখ฻හതઌੜͷ͓͔
͛ͰɼΧΦϦφΠτ୯݁থͷෆ੪ͱ͍͏
௕೥ͷເͰ͋ΔΩϥϧͳ೪౔߭෺ΛಘΔ
ख͕͔Γ͕ಘΒΕͨ͜ͱͰ͢ɻ͜ͷΑ͏
ʹָ͘͠༗ҙٛʹա͢͜͝ͱ͕Ͱ͖ͨͷ
͸ɼपғͷํʑͷ͝ཧղͱ͝ԉॿͷࣀ෺
Ͱ͢ɻ࠶౓ɼ৺ΑΓ͓ྱਃ্͛͠·͢ɻ
ࢁ؛ɹᏳ඙ʢ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ɹڭतʣ
ɹࢁ؛Ᏻ඙ઌੜ͸ɼ ೥ʹൃ଍ͨ͠
஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ͷ஍ٿੜ໋ݍՊֶߨ࠲
ʹ৽ઃ͞Εͨੜ໋ݍ෺࣭Պֶ෼໺ͷ૑੒
ظΛࢧ͑ͯ͜ΒΕ·ͨ͠ɻࢲ͸໊͓લͩ
͚͸ฉ͖஌͍ͬͯ·͕ͨ͠ɼ ೥ʹ
ຊֶʹෝ೚͞ΕΔ·Ͱɼઌੜͱ͸໘͕ࣝ
͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻͱ͜Ζ͕ɼઌੜͷຊ
ֶෝ೚ޙɼθϛΛڞಉͰओ࠵͢Δ͜ͱʹ
ͳͬͯɼઌੜͷ͓ਓฑ΍ݚڀڭҭʹର͢
Δ࢟͝੎ΛɼͭͿ͞ʹݟΔ͜ͱʹͳΓ·
ͨ͠ɻ࿕Β͔Ͱ໌Δ͍ํͰɼֶੜʹର͠
ͯ΋༑ୡͷΑ͏ʹৼΔ෣͍ͬͯΒͬ͠Ό
͍·ͨ͠ɻθϛͰ͸ֶੜͷൃදʹର͠ɼ
ʮ͜͜͸͜͏͠ͳ͍͞ʯͰ͸ͳ͘ɼ ʮ͜͜
͸͜͏͠·͠ΐ͏ʯͱ͍͏දݱͰͨ͠ɻ
ͦΕ΋ͦͷ͸ͣͰɼઌੜ͸͍ͭ΋ɼ࣮ݧ
ࣨͰֶੜͱҰॹʹ࣮ݧΛ͞Ε͍ͯͨͷͰ
͢ɻຊ౰ʹ࣮ݧͷ޷͖ͳํͰ͢ɻଟ͘ͷ
ۀ੷Λ࿦จͱͯ͠࢒͍ͯ͠Βͬ͠Ό͍·
͕͢ɼ͍ͭͲ͜Ͱॻ͍͍ͯΒͬ͠ΌΔ͔ɼ
ࢲ͸͍·ͩʹ஌Γ·ͤΜɻ ʮ࣮ূੑʯʹ
ॏ͖Λ͓͔ΕʮҰาҰาͷੵΈॏͶʯΛ
େࣄʹ͞ΕΔΑ͏ͳɼઌੜͷࣗવՊֶʹ
ର͢Δߟ͑΍࢟੎ʹ઀͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
͜ͱ΋޾ӡͰͨ͠ɻ͓ਓฑ͔Β͸૝૾͠
ʹ͍͘ݫ͍͠Ұ໘Ͱͨ͠ɻֶऀɾڭҭऀ
ͱͯ͠΋Ұݸਓͱͯ͠΋ݸੑΛ͓΋ͪͰ
ͨ͠ɻ
ɹࢲ͸ɼઌੜͷ͜͜೥ऑͷݚڀͷɼ
͔͠΋ͦͷҰ෦͔͠஌Γ·ͤΜ͕ɼͦ
ͷҰ෦Ͱ͢Βً͔͍͠΋ͷͰ͢ɻઌੜͷ
ڵຯ͸ɼ ʮݪࢠɾ෼ࢠεέʔϧͰͷϛΫ
ϩͳΩϥϦςΟ͕ϚΫϩͳෆ੪ߏ଄ΛͲ
ͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔ʯʹ͋ͬͨͱࢥ͍·
͢ɻ೪౔୯Ұ૚ບʹ༗ػۚଐࡨମ͕Ͳͷ
Α͏ͳߏ଄ͰͲͷΑ͏ʹ෼෍͢Δ͔Λɼ
ϓϩʔϒݦඍڸֶ΍෼ޫֶΛۦ࢖͞Ε໌
Β͔ʹ͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻ͜ΕʹΑΓɼͨ
ͱ͑͹ϚΫϩͳෆ੪ߏ଄Ͱ͋ΔίϨες
ϦοΫӷথ૬ͷߏஙΛղऍͰ͖Δ͜ͱʹ
ͳΓ·ͨ͠ɻ͜Εʹର͠ɼ༗ػ෼ࢠບʹ
ͲͷΑ͏ʹ߭෺͕ܗ੒͢Δ͔ͱ͍͏ɼ্
ड़ͱ͸ٯͷϓϩηεͷݚڀʹ΋େ͖ͳ
੒ՌΛ্͛ΒΕ·ͨ͠ɻࢲ͕ݚڀΛߦͬ
͍ͯΔ஍ٿՊֶͷ෼໺Ͱ͸ɼ஍ٿ࢙Λ௨
ͯ͡༗ػ෺΍ߴ෼ࢠɼ͞Βʹ͸ඍੜ෺͕
ແػ෺Ͱ͋Δ߭෺ͱɼ஍ٿද૚ʹ͓͍ͯ
ͲͷΑ͏ͳ૬ޓ࡞༻Λߦ͖͔͕ͬͯͨ஫
໨͞Ε͍ͯ·͢ɻઌੜ͕ݚڀ͞Ε͖ͯͨ
ݪࢠɾ෼ࢠεέʔϧͰͷ༗ػɾແػ૬ޓ
࡞༻ͷૉաఔͷݚڀ͕͍ۙকདྷɼجૅత
σʔλͱͯ͠ɼ͓͓͍ʹ׆༻͞ΕΔ͸ͣ
Ͱ͢ɻ
ɹࢁ؛ઌੜ͸ࠓޙ΋ݚڀڭҭʹܞΘΒΕ
Δͱฉ͍͍ͯ·͢ɻݚڀڭҭʹ͸ɼ໧ͬ
͍ͯͯ΋ᬏਐ͞ΕΔ͜ͱͱࢥ͍·͕͢ɼ
݈߁ͷํʹ΋Կଔཹҙ͞Ε·͢Α͏ɼ͓
ئ͍͠·͢ɻ
ଜ্ɹɹོʢ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ɹڭतʣఆ೥ୀ৬ऀ͍͋ͭ͞
 
ఆ೥Λܴ͑ͯ ఆ೥Λܴ͑ͯ
ଠాढ़໌ઌੜΛૹΔ ଠాढ़໌ઌੜΛૹΔ
ɹ ೥ʹண೚ͯ͠  ೥ؒɼ௕͍ؒɼ
ཧֶ෦ ɾ ཧֶܥݚڀՊͷڭһɼ ࣄ຿ͷํʑ
ʹ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɻৼΓฦͬͯΈΕ
͹ɼࢲͷਓੜ͸  ೥पظͰมΘ͖ͬͯ
·ͨ͠ɻ
ɹԽֶڭࣨͷॿख  ೥ɼߴΤωϧΪʔ
෺ཧֶݚڀॴͷॿڭत೥ɼͦͯ͠ɼ
޿ౡେֶཧֶ෦෺ੑֶՊڭत  ೥໨ʹ
͔͔ͬͨͱ͜ΖͰɼݹ૥ͷԽֶڭࣨʹ
ؼͬͯདྷ·ͨ͠ɻ͜͜Ͱ  ೥ͷ༧ఆ͕
 ഒʹͳͬͨ͜ͱ͸૝ఆ֎Ͱ͕͢ɼసʑ
ͱͨ͠ݚڀਓੜͰɼͦͷϥΠϑϫʔΫ
ͱͳͬͨͷ͸ॿखͷ࣌ʹग़ձͬͨ์ࣹޫ
Ͱ͋ΓɼҎޙ  ೥ΛͦΕͱڞʹա͝͠
͖ͯ·ͨ͠ɻॿख౰࣌ɼΘ͕ࠃ࠷ॳͷ์
ࣹޫࢪઃϑΥτϯϑΝΫτϦʔΛͭ͘͹
ʹݐઃ͢Δܭըͷϝϯόʔʹ૊Έࠐ·
ΕɼͦΕ͔Β์ࣹޫͱͷ௕͍෇͖߹͍͕
࢝·ͬͨ༁Ͱ͢ɻܭը͔࣌Β  ೥ͷࡀ
݄Λ͔͚ͯ΍ͬͱݐઃ͕ऴΘΓɼ͜Ε͔
Βຊ֨తͳར༻ݚڀΛ࢝ΊΔͱ͍͏ஈ֊
Ͱ޿ౡେֶʹҠΓ·͕ͨ͠ɼͦͷͱ͖΄
ͲɼֶੜͱҰॹʹ͢Δݚڀͷ໘ന͞Λײ
ͨ͜͡ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ౦େͰ͸์ࣹޫ
Λ͍͔ʹԽֶʹར༻͢Δ͔Λݚڀࣨͷओ
ཁςʔϚͱͯ͠ɼ࣮ݧ૷ஔͷ্ཱͪ͛ɼ
ํ๏࿦ͷ։ൃɼར༻࣮ݧɼղੳ๏ͷ։ൃ
ʹܞΘ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ ଟ͘ͷ༏लͳֶੜɼ
ελοϑͱҰॹʹ೔ʑ৽઱ͳ௅ઓ͕Ͱ͖
ͨ͜ͱ͸ɼݚڀऀͱͯ͠ɼ·ͨڭҭऀͱ
ͯ͠ࢸ෱ͷتͼͰͨ͠ɻ
ɹఆ೥Λܴ͑Δʹ͋ͨͬͯɼԽֶڭࣨΛ
࢝Ίͱ͢ΔཧֶܥݚڀՊͷօ͞ΜʹվΊ
͓ͯྱ͢Δͱಉ࣌ʹɼࠓޙͷ·͢·͢ͷ
ൃలΛفΓ·͢ɻ
ଠాɹढ़໌ʢԽֶઐ߈ɹڭतʣ
ɹଠాढ़໌ઌੜ͸ɼຊֶཧֶܥݚڀՊԽ
ֶڭࣨͷ੺দल༤ઌੜͷ΋ͱͰɼ෼ࢠي
ಓ๏ʹΑΔ෼ࢠؒԽ߹෺ͷݚڀͰത࢜߸
Λऔಘ͞Εɼ ೥ʹɼ੺দݚڀࣨΛ
Ҿ͖ܧ͕Εͨࠇా੖༤ઌੜͷݚڀࣨͷॿ
खʹͳΒΕ·ͨ͠ɻண೚ͯؒ͠΋ͳ͘ɼ
Θ͕ࠃ࠷ॳͷ̭ઢޫిࢠ෼ޫ૷ஔͷಋ
ೖɾվྑͷ࢓ࣄʹணख͞ΕɼҎདྷɼҰ؏
̭ͯ͠ઢΛ࢖ͬͨ಺֪෼ޫͷൃలʹਚ͘
ͯ͜͠ΒΕ·ͨ͠ɻ಺֪෼ޫ͸์ࣹޫͷ
ొ৔ʹΑͬͯඈ༂తʹਐา͠·͕ͨ͠ɼ
̭ઢྖҬͷ์ࣹޫࢪઃ͕·ͩ೔ຊʹແ
͔ͬͨ࣌୅ʹɼ౰࣌ɼੈքΛϦʔυͯ͠
͍ͨελϯϑΥʔυେֶͷ์ࣹޫࢪઃʹ
ཹֶ͠ɼ࠷ઌ୺ͷ์ࣹޫ̭ઢ෼ޫٕज़Λ
ֶ͹Εͯؼࠃ͞Ε·ͨ͠ɻؼࠃޙ͙͢ͷ
 ೥ʹɼಉ೥ʹݐઃ͕࢝·ͬͨͭ͘
͹ͷ์ࣹޫࢪઃϑΥτϯɾϑΝΫτϦʔ
ʹॿڭतͱͯ͠సग़͞Εɼଌఆث෦໳
ͷେࠇபͱͯ͠ɼϏʔϜϥΠϯݐઃͱڞ
ಉར༻ࢪઃͱͯ͠ͷӡӦج൫࡞Γʹߩݙ
͞Ε·ͨ͠ɻ ೥͔Β޿ౡେֶཧֶ
෦Ͱڭतͱͯ͠ݚڀࣨΛ΋ͨΕΔΑ͏ʹ
ͳ͔ͬͯΒ͸ɼ৽͍͠ද໘ߏ଄ղੳख๏
Λ࣍ʑʹ։ൃ͠ੈքతͳ஫໨ΛूΊ·͠
ͨɻ
ɹ ೥ʹࠇాઌੜͷޙ೚ͱͯ͠Խֶ
ڭࣨʹ໭ΒΕ͔ͯΒ΋ɼਫ਼ྗతʹ৽͍͠
์ࣹޫ̭ઢख๏ͷ։ൃͱԠ༻ݚڀʹऔΓ
૊·Εɼ਺ʑͷ৽ख๏ΛੈʹૹΓग़ͯ͠
͜ΒΕ·ͨ͠ɻ͞Βʹɼ์ࣹޫֶձձ௕ɼ
೔ຊ 9"'4 ݚڀձձ௕ͳͲΛ຿ΊΒΕɼ
์ࣹޫՊֶʹؔΘΔίϛϡχςΟʔͷൃ
లɼएखͷҭ੒ͷͨΊʹ΋ྗΛ஫͕Ε·
ͨ͠ɻ
ɹଠాઌੜͷݚڀελΠϧͷಛ௃͸৽͠
͍ݚڀख๏Λࣗ෼ͷखͰ࡞Δ͜ͱʹڧ͘
ͩ͜Θͬͯ͜ΒΕͨ͜ͱʹ͋Δͱࢥ͍·
͢ɻͦͷख๏։ൃʹ͔͚Δ৘೤͕ɼ૷ஔ
։ൃ΍େܕݚڀࢪઃݐઃͱͯ͠ܗʹͳΓɼ
पΓͷਓΛר͖ࠐΜͰɼ৽͍͠ݚڀͷྲྀ
ΕΛ૑ͬͯ͜ΒΕͨΑ͏ʹࢥ͍·͢ɻ
ɹଠాઌੜ͸ੈքதͷଟ͘ͷ์ࣹޫؔ܎
ऀͱ΋਌͘͠ަྲྀ͞Εͯ͜ΒΕ·ͨ͠ɻ
֎ࠃͷ์ࣹޫࢪઃͰͷࠃࡍձٞʹࢲ΋Կ
౓͔͓ڙ͠·͕ͨ͠ɼଠాઌੜͷ཰௚Ͱ
Թ͔͍͓ਓฑͷͨΊ͔ɼઌੜͷपΓʹ͸
͍ͭ΋ਓͷྠ͕Ͱ͖͍ͯ·ͨ͠ɻݚڀࣨ
ʹ͓͍ͯ΋ɼݚڀʹߦ͖٧·͍ͬͯΔֶ
ੜͱҰॹʹ೰ΈɼҰॹʹղܾ๏Λߟ͑ͯ
นΛ৐Γӽ͍͔͑ͯΕΔଠాઌੜͷ͓࢟
͸ɼࢲͨͪݚڀࣨελοϑʹͱͬͯڭҭ
ऀͱͯ͠ૉ੖Β͍͓͠खຊͰͨ͠ɻ ݄
͔Β͸ࢲཱେֶͰݚڀɾڭҭ׆ಈΛଓ͚
ΒΕΔͱ࢕͍ͬͯ·͢ɻ͜Ε͔Β΋ɼ࣍
ੈ୅ͷ์ࣹޫՊֶ΁ͷಋ͖खͱͯ͠ɼ·
ͨएखݚڀऀͷҭ੒ऀͱͯ͠ӹʑ͝׆༂
͞ΕΔ͜ͱΛ͓فΓ͍ͯ͠·͢ɻ
ۙ౻ɹɹ׮ʢԽֶઐ߈ɹॿڭतʣఆ೥ୀ৬ऀ͍͋ͭ͞
 
ୀ৬ʹ͋ͨͬͯ ୀ৬ʹ͋ͨͬͯ
ɹࢲ͕౦ژେֶཧֶ෦ʹෝ೚ͨ͠ͷ͸
೥݄Ͱͨ͠ͷͰɼ΄ͱΜͲ
೥ؒɼݱੜ෺Պֶઐ߈ʹ͓ੈ࿩ʹͳͬͨ
͜ͱʹͳΓ·͢ɻୀ৬ʹ͋ͨͬͯɼ ·ͣɼ
ཧֶܥݚڀՊͷօ༷ɼෝ೚౰࣌ͷຊઐ߈
ڭ৬һͰطʹୀ৬͞Εͨํʑ͓Αͼݱ৬
ͷօ༷ɼͦͯ͠ࢲڞͷݚڀࣨʹࡏ੶ͨ͠
ଟ͘ͷֶੜ͓Αͼݚڀੜͷօ༷ʹ͓ྱΛ
ਃ্͛͠·͢ɻօ༷ͷ͓ӄͰɼ͍ͨ΁Μ
༗ҙٛͳɼ·ͨɼॆ࣮ͨ࣌͠Λա͢͜͝
ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ
ɹࢲ͕େֶӃΛमྃͯ߬͠฼ͷݚڀΛε
λʔτ͔ͤͨ࣌͞Βࠓ·ͰΛৼΓฦͬͯ
ݟ·͢ͱɼݹయతͳҨ఻ֶͷ࣌୅͔Βϙ
ετήϊϜ࣌୅ͱ͍ΘΕΔࠓ೔·Ͱɼ߬
฼Λ८Δݚڀ؀ڥ͸େ͖͘มΘΓ·͠
ͨɻҰͭҰͭͷ࣌୅ͷมΘΓ໨ʹࣗ෼ͷ
਎Λஔ͍ͯɼΤΩαΠςΟϯάͳ೔ʑΛ
ૹΕͨ͜ͱ͸޾ӡͰͨ͠ɻͱ͘ʹɼ౦ژ
େֶʹ͓͚Δ  ೥ؒ͸ڞಉݚڀऀɼݚ
ڀࢿۚɼ ͦͯ͠ϥϘͷεϖʔεʹܙ·Εɼ
ॆ࣮ͨ͠ظؒͰͨ͠ɻ
ɹօ༷͔Βड͚ͨԸܙʹରͯ͠ɼ͓ฦ͠
͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕৺࢒ΓͰ͢ɻ΋͏
͙͢ࢲͷਓੜͷୈҰͷϑΣʔζ͕ऴΘΓ
·͢ɻ࣍ͷϑΣʔζͰԿΛ͢Δ͔ݱࡏࢥ
ҊதͰ͕͢ɼ΍Γ࢒ͨ͠࢓ࣄΛଓ͚͍ͨ
ؾ࣋ͪ΋͋Γ·͢͠ɼҰํ͜Ε·Ͱͱ͸
ҧͬͨ͜ͱʹܞΘͬͯΈ͍ͨؾ࣋ͪ΋͋
Γ·͢ɻ
ɹେֶΛ८Δ؀ڥ͸ɼେֶӃॏ఺Խɼ৽
ྖҬ૑੒ՊֶݚڀՊͷൃ଍ɼࠃཱେֶ๏
ਓԽͱ໨·͙Δ͘͠มΘΓ·ͨ͠ɻࢲͨ
ͪʹͱͬͯ͸ੜ෺Պֶઐ߈ͷൃ଍΋େ͖
ͳग़དྷࣄͰͨ͠ɻ๏ਓԽͷ༨೾͸͠͹Β
͘ଓ͘ͷͰ͠ΐ͏ɻେֶ͸ݱࡏ΋มΘΓ
ଓ͚͍ͯ·͢ɻྑ͍ํ޲ʹ޲͔͏͜ͱΛ
৺͔Βئ͍ͬͯ·͢ɻ
౦ߐɹত෉ʢੜ෺Պֶઐ߈ɹڭतʣ
౦ߐত෉ઌੜΛૹΔ ౦ߐত෉ઌੜΛૹΔ
ɹ౦ߐত෉ઌੜ͸ɼ  ೥౦ژେֶཧ
ֶ෦Λ͝ଔۀޙɼಉେֶӃཧֶܥݚڀ
Պͷम࢜՝ఔɼത࢜՝ఔ΁ͱਐ·Εɼ 
 ೥ʹཧֶത࢜Λऔಘ͞Ε·ͨ͠ɻ
େࡕେֶ޻ֶ෦ॿखɼॿڭतΛ຿ΊΒΕɼ
ͦͷޙ޿ౡେֶ޻ֶ෦ڭतʹঢਐ͞Ε·
ͨ͠ɻ ೥  ݄͔Βຊֶͷڭतͱ͠
ͯෝ೚͞ΕɼҎདྷ  ೥ʹ౉ͬͯຊֶͷ
ڭҭɾݚڀʹଟେͳߩݙΛ͞Ε·ͨ͠ɻ
ઌੜ͸ɼେֶӃ࣌୅ɼΞΧύϯΧϏͷҨ
఻ֶͷݚڀΛ࢝ΊΒΕ·ͨ͠ɻେࡕେֶ
ʹۈ຿͞Ε͔ͯΒಉ͡ࢠ೯ەʹଐ͢Δग़
ժ߬฼ͷݚڀʹస͡ΒΕͯҎདྷɼҰ؏͠
ͯग़ժ߬฼ͷҨ఻ֶ෼໺ͷҰઢͰ׆༂͞
Εɼֶ಺֎ʹ͓͚Δݚڀͱڭҭͷ྆໘Ͱ
ଟେͳߩݙΛ͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻ
ɹେࡕେֶ࣌୅ʹ͸ɼେֶӃ࣌୅ͷΞΧ
ύϯΧϏͷҨ఻ֶΛԠ༻ͯ͠ϑΥεϑΝ
λʔθҨ఻ࢠͷௐઅ੍ޚͷݚڀͰଟେͳ
੒ՌΛ্͛ΒΕ͖ͯ·ͨ͠ɻ޿ౡେֶ࣌
୅ʹ͸ͦΕΛ͞Βʹൃల͞Εɼຊֶʹෝ
೚͞Ε·ͨ͠ɻݚڀͷ໘Ͱ߬฼Ҩ఻ֶͷ
த৺ݚڀࣨͱͯ͠׆༂͞Ε·ͨ͠ɻଟ໘
తͳۀ੷͕͋ΔͷͰ͕͢ɼҨ఻ֶͷख๏
Λத৺ʹλϯύΫ࣭ͷੜ੒ɼ׆ੑԽɼ෼
ղɼͳͲͷҰੜʹ౉ΔݚڀΛ͞Ε͖ͯ·
ͨ͠ɻͱ͘ʹ 4 ϓϩςΦιʔϜͷݚ
ڀ੒Ռ͕ಛච͞ΕΔͱࢥ͍·͢ɻͦͷա
ఔͰɼଟ͘ͷେֶӃੜɾݚڀऀΛҭͯΒ
Ε͖ͯ·ͨ͠ɻ
ɹઌੜͷԹްͳਓ֨ͱɼ͖ͯͺ͖ͱͨ͠
ࣄ຿ೳྗ͕૬·ͬͯ৴๬͕ްֶ͘಺ͷӡ
Ӧʹ΋׆༂͞Εɼੜ෺Պֶઐ߈ओ೚ɼੜ
෺ֶՊ௕ɼ২෺ֶઐ߈ओ೚ͳͲΛྺ೚͞
Ε·ͨ͠ɻ·ͨɼେֶӃཧֶܥݚڀՊҕ
һɼੜ෺ੜ࢈޻ֶݚڀηϯλʔӡӦҕһ
ͳͲΛ຿ΊΒΕ·ͨ͠ɻ
ɹֶ֎Ͱ΋ɼจ෦ʢՊֶʣলͷӡӦʹڠ
ྗ͞Ε·ͨ͠ɻֶज़৹ٞձɼେֶઃஔ౳
ઐ໳ҕһ΋຿ΊΒΕ·ͨ͠ɻ͞Βʹɼֶ
ձͰͷ׆༂΋ݦஶͰɼϝϯσϧڠձཧࣄɼ
೔ຊҨ఻ֶձ໾һɼධٞһͳͲΛྺ೚͞
Ε·ͨ͠ɻ
ɹϓϥΠϕʔτͰ͸͝Ո଒ࢥ͍ͷଆ໘͕
͋Γɼڭतࣨͷصͷ্ͷՈ଒ࣸਅ͕ͱͯ
΋ҹ৅తͰͨ͠ɻઌੜ͸਺೥લʹ͝පؾ
Λ͞Εपғ͸ͪΐͬͱ৺഑ͨ͠ͷͰ͕͢ɼ
ݱࡏ͸ճ෮͞Εͯଟ๩ͳຖ೔ΛૹΒΕͯ
͍·͢ɻ
ɹࠓޙͱ΋݈͝߁ʹཹҙ͞Εɼ͞ΒͳΔ
͝׆༂Λظ଴͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ถాɹ޷จʢੜ෺Պֶઐ߈ɹڭतʣఆ೥ୀ৬ऀ͍͋ͭ͞
 
౦େཧֶ෦ɾཧֶܥݚڀՊʹ ౦େཧֶ෦ɾཧֶܥݚڀՊʹ
͓͚Δࢥ͍ग़ ͓͚Δࢥ͍ग़
খྛতࢠઌੜΛૹΔ খྛতࢠઌੜΛૹΔ
ɹ ೥ʹཧֶ෦ԽֶՊʹਐֶͯ͠Ҏ
དྷɼ෺ੑݚͰͷେֶӃֶੜ࣌୅ͷ  ೥ؒɼ
 ೥ؒͷॿखͷ࣌୅ɼ ೥ؒͷॿڭतͷ
࣌୅ɼͦͯ͠εϖΫτϧԽֶݚڀηϯλʔ
ʹڭतͱͯ͠ۈ຿ͨ͠೥ؒͱ໿೥
ؒɼཧֶ෦ɾཧֶܥݚڀՊʹ͓ੈ࿩ʹͳ
Γ·ͨ͠ɻԽֶڭࣨͷڭһɼ৬һͷօ༷
ʹ͸ҰํͳΒ͵͝ࢦಋɼ ͝ԉॿΛ͍͖ͨͩɼ
·͜ͱʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ͜Ε
·Ͱ໿  ೥ؒɼ෼ࢠੑۚଐɾ௒఻ಋମͷ
։ൃݚڀʹैࣄ͠ɼແࣄఆ೥Λܴ͑·͠
ͨ͜ͱʹର͠৺͔Βײँਃ্͛͠·͢ɻ
ɹࢲ͕෼ࢠੑ఻ಋମݚڀʹணखͨ͠ͷ
͸ɼҰ࣍ݩ෼ࢠੑۚଐͰ͋Δനۚࡨମ΍
55'ɾ5$/2 Ԙ͕ൃݟ͞Εɼ͜ͷ෼໺ͷ
ݚڀ͕׆ൃʹͳΓ͔͚͍ͯΔࠒͰͨ͠ɻ
౰࣌ࢲ͸ɼҰ࣍ݩനۚࡨମʹಛ௃తͳ௒
֨ࢠઈԑ૬ͷߏ଄ΛܾΊΔ͜ͱʹڵຯΛ
΋ͪɼ ෼ࢠੑ఻ಋମͷݚڀΛ࢝Ί·ͨ͠ɻ
ͦͷޙɼଟ਺ͷ෼ࢠੑ఻ಋମ΍௒఻ಋମ
Λڞಉݚڀऀͱͱ΋ʹ։ൃ͠·ͨ͠ɻ͜
ΕΒͷݚڀ͸࠷ۙͷ࣓ੑ༗ػ௒఻ಋମ΍
୯Ұ෼ࢠ͚ͩͰͰ͖ͨۚଐ݁থͷ։ൃݚ
ڀʹ࿈ͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹࢲ͸େֶӃͰ͸ɼ9 ઢ݁থֶɼ9 ઢߏ
଄ղੳΛษڧ͠ɼଔۀޙɼແػ߹੒ͷࠤ
ࠤ໦ݚڀࣨͷॿखʹ࠾༻͍͖ͯͨͩ͠·
ͨ͠ɻ౰࣌ͷ 9 ઢ૷ஔͷ৘ใഔମ͸ࢴ
ςʔϓͰ͕ͨ͠ɼ ͦΕ͔Β  ೥͋·Γɼ
ਵ෼ߏ଄ղੳ΋ਐา͠·ͨ͠ɻҰ݄΋͔
͔ͬͯσʔλଌఆΛֶ͍ͯͨ͠ੜ࣌୅
͔ Β ɼ ʙ࣌ ؒ Ͱ ɼଌఆ͕ऴΘΔ࣌୅
ʹͳΓ·ͨ͠ɻͦΕ͚ͩ࢓ࣄ͸΍Γқ͘
ͳΓ·͕ͨ͠ɼਫ਼ਆతͳݚڀ؀ڥ͸Ή͠
Ζ๛͔Ͱͳ͘ͳ͖ͬͯͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ײ͡Δ͜ͱ͕͠͹͠͹͋Γ·͢ɻ୹͍࣌
ؒͰ੒Ռ͕ཁٻ͞ΕɼධՁ͞ΕΔ࣌୅ͱ
ͳΓɼੲ͸΋ͬͱσʔλΛͬ͘͡ΓݟΔ
࣌ؒ΍ߟ͑Δ͕࣌ؒ͋ͬͨͱɼջ͔͘͠
ࢥ͏͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ࠷ۙ͸ɼݚڀࣨͰ
ֶੜͷօ͞ΜͱΏͬ͘Γٞ࿦͢Δ࣌ؒΛ
΋ͯͳ͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱ൓ল͠ɼਃ
͠༁ͳ͘ࢥ͍ͬͯ·͢ɻྲྀߦʹաහͳࡢ
ࠓͷ෩ைͷதͰɼجૅԽֶͷେ੾͞Λ఻
͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍Խֶڭࣨͷઌੜํͷ
ۤ͝࿑Λਪ࡯ਃ্͛͠·͢ͱͱ΋ʹɼޚ
ݚڀͷ·͢·͢ͷޚൃలΛ͓فΓக͠·
͢ɻ௕͍͜ͱ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
খྛɹতࢠʢεϖΫτϧԽֶݚڀηϯλʔɹڭतʣ
ɹ ೥લͷ 4DJFODF ʹখྛઌੜͷ࿦จ͕
ܝࡌ͞Εͨɻ ʮిՙΛ࣋ͨͳ͍தੑ෼ࢠ
ͷ݁থͰۚଐతڍಈΛࣔ͢෺࣭ʯΛ্࢙
ॳΊͯ૑Γग़ͨ͜͠ͱ͕ൃද͞Εͨɻ͜
ͷݚڀ੒ՌΛࣖʹͨ͠ͱ͖ɼվΊͯੌ͍
ݚڀऀͩͱࢥͬͨɻ
ɹখྛઌੜͱͷ࠷ॳͷग़ձ͍͸ɼࠓ͔Β
 ೥લɼࢲ͕ཧֶ෦ԽֶՊʹਐֶͨ͠
ͱ͖Ͱ͋Δɻ౰࣌ɼແػԽֶݚڀࣨʢࠤ
ࠤ໦ڭतʣͷॿखΛ͞Ε͓ͯΓɼֶੜ࣮
ݧΛ༏͘͠ࢦಋͯͩ͘͠͞Δً͘ଘࡏͰ
͋ͬͨɻͦͷޙଔݚɼେֶӃͰಉݚڀࣨ
ʹॴଐͨͨ͠ΊɼݚڀҎ֎ͷ͜ͱ΋ؚΊ
ͯଟ͘ͷ͜ͱΛڭΘͬͨɻͱ͘ʹɼ࣌ؒ
Λ࠷େݶʹ׆༻ͯ͠ݚڀʹᬏਐ͢Δ࢟͸ɼ
ͷΜͼΓ԰ͷࢲʹͱͬͯ͸ڻҟͰͨͩͨ
ͩײ෰͢Δ͹͔ΓͰ͋ͬͨɻࠓࢥ͍ฦ͢
ͱɼ͓৖͞ΜΛҭͯͳ͕ΒɼՈఉͱ࢓ࣄ
Λཱ྆͢ΔϋʔυϫʔΫΛݟࣄʹ͜ͳ͞
Ε͍ͯͨͷͰ͋Δɻͦͯ͠ઌੜ͕ɼ෼ࢠ
ੑۚଐɼ௒఻ಋମͷݚڀΛελʔτ͞Ε
ͨͷ΋ɼͪΐ͏ͲͦͷࠒͰ͋ͬͨɻ௚઀
ࢦಋ͢Δֶੜʹ͜ͷݚڀςʔϚͷૉ੖Β
͠͞Λ৘೤తʹޠΓ͔͚Δ࢟͸ΓΓ͘͠ɼ
·ͬͨ͘ҟͳΔςʔϚΛݚڀ͍ͯͨ͠ࢲ
ʹ΋৽͍͠ՊֶͷൃలΛ༧ײͤ͞Δͷʹ
े෼Ͱ͋ͬͨɻത࢜՝ఔमྃޙɼଞେֶ
ʹब৬ͨ͠ࢲ͸ɼ͠͹Β͘ݚڀ໘Ͱઌੜ
ͱ઀͢ΔػձΛࣦ͍͕ͬͯͨɼಋిੑߴ
෼ࢠͷݚڀΛ࢝ΊͨͨΊɼ߹੒ۚଐࠃࡍ
ձٞʢ*$4.ʣͰ࠶ձ͢Δ͜ͱͱͳͬͨɻ
ͦΕҎདྷɼંʹ৮Εͯখྛઌੜͷݚڀʹ
৮ΕΔػձΛಘɼ ʮۚଐੑͷதੑ෼ࢠ݁
থʯ͕஀ੜ͢Δ·ͰͷυΩϡϝϯλϦʔ
ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ͜ͷ੒Ռ͸ɼ௕೥
ͷ෼ࢠੑۚଐͷݚڀͰҭ·Εͨ֓೦Λ౿
·͑ͯ៛ີ͔ͭप౸ʹઃܭ͞Εͨ෼ࢠΛ
߹੒࣮ͯ݁ͨ͠͠շڍͰ͋Δɻ
ɹখྛઌੜ͸ɼཧֶ෦Ͱͷ࠷ॳͷঁੑͷڭ
तɼ͓ΑͼεϖΫτϧԽֶݚڀηϯλʔͷ
࠷ॳͷڭतͱͯ͠׆༂͞Ε͖ͯͨɻࠓ΍உ
ঁڞಉࢀըͷ࣌୅ͱ͍ΘΕ͍ͯΔ͕ɼֶੜ
࣌୅͔Β͜Ε·ͰঁੑݚڀऀͳΒͰ͸ͷ͝
ۤ࿑͕͋ͬͨ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͘ɼޙਐ͕ҭ
ͭͨΊʹՌͨͨ͠খྛઌੜͷઌಋత໾ׂ͸
େ͖͍ɻͦͷ͜ͱ΋ؚΊɼཧֶܥݚڀՊʹ
ଟେͳޭ੷Λ࢒͞Εͨ͜ͱʹਂ͘ײँਃ͠
্͍͛ͨɻ͝ୀ৬ޙ͸ɼࢲཱେֶʹͯݚڀɼ
ڭҭΛଓ͚ΒΕΔͱ࢕͍ͬͯΔɻࠓޙ΋͝
݈߁ʹཹҙ͞Εɼ෼ࢠ෺ੑՊֶɼߏ଄Խֶ
ͷϦʔμʔͱͯ͠ɼ͞ΒͳΔݚڀͷ͝ൃల
ͱ͝׆༂Λئ͍ͬͯΔɻ
੢ݪɹɹ׮ʢԽֶઐ߈ɹڭतʣఆ೥ୀ৬ऀ͍͋ͭ͞
 
૆෕ߐٛ໌ઌੜͷ ૆෕ߐٛ໌ઌੜͷ
ୀ৬ʹΑͤͯ ୀ৬ʹΑͤͯ
ɹ૆෕ߐٛ໌ઌੜ͸ɼӉ஦Λߏ੒͢Δج
ຊ୯ҐͰ͋ΔۜՏͷ෺ཧΛ໌Β͔ʹ͢΂
͘ɼҰ؏ͯ͠ݚڀʹऔΓ૊ΜͰ͜ΒΕ·
ͨ͠ɻ͜Ε·Ͱʹ૆෕ߐઌੜࣗ͝਎͕ච
಄ஶऀͱͯ͠ग़൛͞Εͨࠪಡ࿦จ͸ɼఱ
จֶͷ෼໺ͱͯ͠͸ѹ౗తʹଟ͍ 
ฤΛ༏ʹ௒͑ɼͳ͔Ͱ΋ɼۜՏ࣓৔ͷݚ
ڀɼۜՏಈྗֶͷݚڀʹ͓͍ͯͱ͘ʹ༏
Εͨۀ੷Λ࢒͓ͯ͠ΒΕ·͢ɻݱࡏ΋ɼ
೔ຊఱจֶձͷཧࣄ௕ͱ͍͏ཁ৬Ͱͻ
͡ΐ͏ʹ͓๩͍͠਎Ͱ͋Γͳ͕Βɼ·͢
·͢ΞΫςΟϒͳݚڀ׆ಈΛల։͠ɼ͞
Βʹଟ͘ͷ࿦จΛग़൛͞Ε͓ͯΓ·͢ɻ
·ͨɼ༏ΕͨڭҭऀͰ΋͋Δઌੜ͸ɼଟ
਺ͷ༏लͳݚڀऀΛҭͯɼઌੜͷ΋ͱΛ
૥ཱͬͨਓࡐ͕ࠓͰ͸ఱจֶͷ͞·͟·
ͳڌ఺Λܗ੒͍ͯ͠·͢ɻ͞ΒʹɼՊֶ
ࡶࢽ΍ஶॻΛ௨ͯ͡ͷܒ໤ܒൃ׆ಈʹ΋
ੵۃతͰɼࢲֶ͕ੜ࣌୅ʹखʹͯ͠ɼి
೾ʹΑΔۜՏ؍ଌʹڵຯΛ΋͖͔͚ͭͬ
ͱ΋ͳͬͨຊͷஶऀ͕ɼ࣮͸૆෕ߐઌੜ
ͩͬͨͱ͍͏͜ͱΛޙͰ஌Γ·ͨ͠ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹʮ׆ಈతʯͳઌੜ͸ɼݚڀࣨ
Λ཭Εͯ΋΍͸Γ͍ͨ΁Μʹ͓ݩؾͰ͢ɻ
੖ΕΕ͹ᰜ૘ͱେܕόΠΫʹލ͕ͬͯొ৔
͞Εɼ·ͨɼઇ͕߱Ε͹εΩʔͰࢁʑΛ࣬
૸͞ΕΔʢҰڃʂʣͱ͍͏۩߹Ͱ͢ɻ
ɹୀ৬Λ߇͑ͨݱࡏ΋ɼ ೥ʹՔಈ
։࢝༧ఆͷΞλΧϚϛϦ೾αϒϛϦ೾ׯ
বܭʢ"-."ʣ Λ࢖ͬͨ؍ଌ΁ͷ४උʹ
΋༨೦ͳ͖༷͝ࢠͱ͓ݟड͚͓ͯ͠Γ·
͢ɻୀ৬ޙ΋ͳ͓Ұ૚ͷ͝׆༂Λ৺ΑΓ
ف೦͢Δͱͱ΋ʹɼࠓޙ΋ͥͻ͝ࢦಋ͝
ฬᎪΛࣀΓͨ͘ࢥ͏࣍ୈͰ͢ɻ
Տ໺޹ଠ࿠
ʢఱจֶڭҭݚڀηϯλʔɹॿڭतʣ
ఱจֶऀʹɿද୊͸ۨ৔͔Βຊڷఱจֶ
ڭࣨʹਐֶͨ͠ͱ͖༑ਓ͕ࢲΛධͨ͠ݴ
༿Ͱ͋ΔɻఱจֶΛ΍Εͣʹઓࢮͨ͠෕
ͷҨࢤΛ͙ͭͭ΋Γ΋͋ͬͨɻࢠڙͷ͜
Ζ͔Βେֶ·Ͱ๬ԕڸ͹͔Γ࡞͍ͬͯͨɻ
େֶӃʹೖͬͨ͜Ζʹ͸๬ԕڸʹ๞͖ͯɼ
ւ໺ઌੜͷ΋ͱͰӉ஦࿦ʢۜՏܗ੒ʣΛ
ݚڀͨ͠ɻम࢜Λग़໊ͯݹ԰େֶ෺ཧڭ
ࣨʹब৬͠ɼࠓ౓͸ۈΊͰి೾๬ԕڸΛ
࡞ΓɼੈքͰॳΊͯϛϦ೾ͷఱମׯবܭ
Λݐઃͨ͠ɻͦͷޙυΠπͷϚοΫεϓ
ϥϯΫి೾ఱจֶݚڀॴɼ໺ลࢁӉ஦ి
೾؍ଌॴΛܦͯɼ ೥౦େʹ໭ͬͨɻ
ཧֶ෦΁ɿݹ૥ͷఱจڭࣨʹؼΓɼ౦ژ
ఱจ୆ͷվ૊ʹԠͯ͡ɼཧֶ෦ఱจֶڭ
ҭݚڀηϯλʔઃཱͷͨΊ࣌ؒͱ࿑ྗΛ
අ΍ͨ͠ɻ ೥ɼࢲ͸৽ઃͷηϯλʔ
ʹҠͬͨɻηϯλʔͷݐ෺ͮ͘Γ΋໘ന
͔ͬͨɻηϯλʔ౩͸্͔ΒݟΔͱପԁ
ܗͰɼͱΓ͚ͭಓ࿏͕ͷͼΔͱɼۭࡱ͢
Ε͹๮ঢ়Ӕר͖ۜՏΛඳ͘͸ͣͩɻதఉ
ʹϒϥοΫϗʔϧͷϞχϡϝϯτ͕͋Δ
ͱྑ͍ͷ͕ͩɼ ·ͩ୭΋د෇ͯ͘͠Εͳ͍ɻ
ֶੜ͸Α͘ҭͭɿཧֶ෦Ͱָ͔ͬͨ͠ͷ
͸ɼֶੜӃੜͱͷݚڀɼઌੜํͱͷ׻ஊ
Ͱ͋ΔɻӃੜͱ͸Α͘ݚڀ͠ɼ·ͨ༡Μ
ͩɻ؍ଌͷ߹ؒͷεΩʔπΞʔ͸߃ྫͰ
͋Δɻ౦େͷֶੜ͸͖ΘΊͯ༏लͩɻ೉
͍͠؍ଌ΍ղੳɼ࿦จࣥචΛָʹ͜ͳ
͍ͯ͘͠ɻօͰ಺֎ͷେ๬ԕڸ܈ͷ๲େ
ͳ؍ଌ࣌ؒΛඅ΍ͯ͠ɼۜՏʹ͍ͭͯ࿦
จΛେྔʹॻ͍ͨɻ͓͔͛ͰݚڀࣨͷӃ
ੜ͸օֶৼͷ %$ ಛผݚڀһͱͳ͍ͬͯ
ΔɻଞํͰށ࿭ͬͨͷ͸ڝ૪ʢతࢿۚʣ
ͷਪ঑Ͱ͋Δɻݩདྷɼ౦େʹ͸༩͑Δଆ
ʹཱͭਓ͕ଟ͍ɻ ࢲ΋ڝ૪͕ۤखͰ͋Δɻ
ࣗ༝ᮣୡͳงғؾʹͦ͜ɼ ਅͷཧֶݚڀ ɾ
ڭҭ͕͋Δͱࢥ͍ͬͯΔɻͨͩɼࢲͷӃ
ੜ͕օɼڝ૪తࢿۚʢՊݚඅʣΛ֫ಘ͠
͍ͯΔͷ͸ൽ೑Ͱ͋Δɻ
ɹ ݄ʹ͸ڭ͑ࢠ΍஥͕ؒɼੴ֞ౡͰۜ
Տͷࠃࡍγϯϙδ΢ϜΛ։͍ͯ͘ΕΔɻ
ి೾ఱจͷج஍͕͋ΔೆͷϦκʔτͰݚ
ڀձΛɼͱ͍͏ເ͕࣮ݱ͢Δɻ ֶ֎Ͱͷ
෇͖߹͍΍໾໨΋༇շͰ͋ͬͨɻ೔ຊఱ
จֶձͷཧࣄ௕͸·ͩ೚ظதͰ͋Δɻֶ
ձ૑ཱඦप೥ͷه೦ࣄۀͷ४උ΋๩͠
͍ɻ ೥ͷه೦೥ձΛ఻౷͋Δ౦େఱ
จֶڭ͕ࣨੈ࿩ͯ͘͠ΕΔͷ͸خ͍͠ɻ
ɹ౦େཧֶ෦͸ݚڀऀڭҭऀʹډ৺஍Α
͘ɼ͓͔͛Ͱ੒Ռ΋্͕ͬͨɻઌੜํɼ
ࣄ຿ͷօ͞Μʹ͸ຊ౰ʹ͓ੈ࿩ʹͳͬ
ͨɻ৺͔Βײँ͢Δ࣍ୈͰ͋Δɻ
#PSOUPCFBO"TUSPOPNFS #PSOUPCFBO"TUSPOPNFS
૆෕ߐٛ໌ʢఱจֶڭҭݚڀηϯλʔɹڭतʣ
૆෕ߐઌੜʢӈ୺ʣͱେֶӃੜͷօ͞Μʢຖ೥߃ྫͷ߹॓ʮۜՏεΩʔʯʹͯʣఆ೥ୀ৬ऀ͍͋ͭ͞
 
 ೥ͷ·ͱΊ  ೥ͷ·ͱΊ
ɹࢲ͸  ೥ɼچݪࢠ֩ݚڀॴʢ*/4ʣ
ߴΤωϧΪʔݚڀ෦ʹจ෦ٕ׭ͱͯ͠ೖ
ॴɼ࣮ݧ༻ిࢠػثͷ੡࡞ʹܞΘΓ·͠
ͨɻͦͷޙɼճ࿏ࣨओ೚ʢॿखʣʹ഑ஔ
׵͑ʹͳΓɼ෬ݟ࿨࿠ઌੜͷ΋ͱͰݚڀ
ऀͱͯ͠ͷݚᮎΛੵΈ·͕ͨ͠ɼॴଐ෦
໳ͷຽؒҕୗԽʹ൐͍χϡʔϚτϩϯܭ
ը४උࣨʹҟಈɻ ฏඌହஉઌੜͷ΋ͱͰɼ
খܕॏΠΦϯ஝ੵϦϯάʮ5"3/ʯͷݐ
ઃͱ࣮ݧʹैࣄ͠·ͨ͠ɻ͜ͷ࢓ࣄͰֶ
ҐΛऔಘͨ͠ͷͪ͸ɼߴΤωϧΪʔॏΠ
Φϯ஝ੵɾՃ଎Ϧϯάʮ5"3/ʯͷݐ
ઃͱ࣮ݧʹैࣄ͠ɼฒߦͯ͠Պֶٕज़ி
์ҩݚʢ౰࣌ʣͷ͕Μ࣏ྍ༻ॏΠΦϯՃ
଎ثͷઃܭʹ΋ؔΘΓ·ͨ͠ɻ
ɹ*/4 ͷվ૊ʹ൐͍ཧֶܥݚڀՊݪࢠ֩
Պֶݚڀηϯλʔʢ$/4ʣʹҟಈޙ͸ɼ
ؔޱɼੴݪɼञҪઌੜͷ΋ͱͰ 4' αΠ
ΫϩτϩϯࢪઃͷղମɾఫڈɼҠૹ࡞ۀ
ʹܞΘΓ·ͨ͠ɻ·ͨཧԽֶݚڀॴͷক
དྷܭըʢ.64&4ʣ΍ "7' αΠΫϩτϩ
ϯͷߴ౓ԽܭըʹؔΘ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ
ɹৼΓฦͬͯΈ·͢ͱࢲ͸มֵͷӔʹ͍
ͭ΋ר͖ࠐ·Ε͓ͯΓ·ͨ͠ɻ౦େฆ૪
Λମݧ͠ɼ৬һ૊߹ӡಈʹ΋ؔΘΔͳͲ
ۓுͷ࿈ଓͰ͕ͨ͠ɼࡉ͔͍͜ͱʹ͸͘
Α͘Α͠ͳ͍ੑ࣭ͷ͍͔ͤɼ͍΍ͳ૝͍
ग़͸͋Γ·ͤΜɻ৽͠෺޷͖Ͱ೥ΑΓ΋
ए͘ݟΒΕ·͢ɻ࠷ۙ͸ؖࠃͷݚڀऀͱ
ͷަྲྀ΋ଟ͍ͨΊɼݹ୅ே઱ͱ೔ຊͷؔ
܎ʹ΋ڵຯΛ΋͓ͬͯΓ·͢ɻए͞ͷݯ
ઘ͸एऀʹғ·Εͨ؀ڥͱྑ͍࢓ࣄ஥ؒ
ʹΊ͙·Εͨ͜ͱͩͱࢥ͍·͢ɻຊ౰ʹ
͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
౉ᬑɹ৳Ұʢݪࢠ֩Պֶݚڀηϯλʔɹॿखʣ
౉ᬑ͞ΜΛૹΔ ౉ᬑ͞ΜΛૹΔ
ɹ౉ᬑ͞Μ͸ɼ ೥౦ژେֶෟஔͰ
શࠃڞಉར༻ͷݪࢠ֩ݚڀॴʹจ෦ٕ
׭ͱͯ͠ೖॴ͞Εɼຊ೥ݪࢠ֩Պֶݚڀ
ηϯλʔʢ$/4ʣॿखͱͯ͠ୀ৬͞ΕΔ
͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻೖॴ౰࣌͸ɼߴΤω
ϧΪʔݚڀ෦ʹॴଐ͠ɼՃ଎ثؔ࿈ͷΤ
ϨΫτϩχΫεΛओʹ୲౰͞Ε·ͨ͠ɻ
 ೥ɼճ࿏ࣨओ೚ʢॿखʣʹͳΒΕɼ
ճ࿏ࣨ௕ͱͯ͠ɼ ֩ݚͷڞ௨తͳଌఆث ɾ
Ϟδϡʔϧͷ։ൃ΍੡࡞ʹܞΘΓɼڞಉ
ར༻ʹߩݙ͞Ε·ͨ͠ɻ
ɹ ೥ɼχϡʔϚτϩϯܭը४උࣨ
ʹҠΓɼॏΠΦϯ஝ੵϦϯάͷݐઃͱ࣮
ݧʹैࣄ͞Ε·ͨ͠ɻओʹՃ଎ثͷ੍ޚ
ܥͳͲΛ୲౰͞ΕɼՃ଎ثΛ҆ఆʹӡస
੍͠ޚ͢ΔͨΊͷݚڀ։ൃΛ͠ɼੈքͰ
ॳΊͯͷॏΠΦϯϏʔϜͷ֬཰ྫྷ٫๏΍
ଟॏೖࣹ๏ͳͲͷཱ֬ʹߩݙ͠·ͨ͠ɻ
౉ᬑ͞Μ͸ɼ͜ΕΒͷ࢓ࣄΛ·ͱΊͯɼ
ཧֶത࢜ͷֶҐΛऔಘ͞Ε·ͨ͠ɻͦͷ
ޙɼߴΤωϧΪʔॏΠΦϯ஝ੵɾՃ଎Ϧ
ϯάͰ͸ɼϏʔϜྗֶͷجૅݚڀͷ੹೚
ऀͱͳͬͯɼ஝ੵϏʔϜ੍ޚͷٕज़ݚڀ
Λ͞Εɼେ͖ͳߩݙΛ͞Ε·ͨ͠ɻ
ɹ ೥ɼվ૊ʹ൐͍ݪࢠ֩Պֶݚڀ
ηϯλʔॴଐͱͳΓɼ4' αΠΫϩτϩ
ϯͷߴ౓ԽʹऔΓ૊·Ε·ͨ͠ɻ
೥ɼಉαΠΫϩτϩϯࢪઃͷด࠯ɼ࿨
ޫҠసʹ͋ͨͬͯ͸ɼ΍͔͍ͬͳ์ࣹ
Խ෺औΓѻ͍࡞ۀͷத৺Λ୲͍ɼਫ਼ྗ
త͔ͭ໖ີʹऔΓ૊·Εɼݱ໾ͷ์ࣹ
ઢࢪઃͷ׬શߋ஍Խͱ͍͏લ୅ະฉͷࣄ
ۀΛ  ೥ະຬͰ੒ޭʹಋ͖·ͨ͠ɻ·
ͨɼ$/4 ͱཧԽֶݚڀॴͱͷڞಉࣄۀ
Ͱ͋Δ "7' αΠΫϩτϩϯߴ౓Խܭը
ʹؔΘͬͯ͜ΒΕɼੈքతʹϢχʔΫͳ
$/4 ͷ௿ΤωϧΪʔ 3* ϏʔϜੜ੒෼཭
ث $3*# ͷج൫ͮ͘Γʹߩݙ͞Ε·ͨ͠ɻ
·ͨɼαΠΫϩτϩϯՃ଎ిѹͷϑϥο
ττοϓԽʹ೔ຊͰॳΊͯ੒ޭ͠ɼऔΓ
ग़͠ϏʔϜͷੑ࣭Λେ෯ʹվળ͠ɼཧݚ
Ճ଎ثࢪઃશମʹେ͖ͳߩݙΛ͖ͯ͠·
ͨ͠ɻ ·ͨ࠷ۙͰ͸ɼ େڧ౓ॏΠΦϯϏʔ
Ϝੜ੒ͷͨΊͷՙి૿෯ܕͷΠΦϯݯ։
ൃͱ͍͏৽͍͠։ൃʹ΋औΓ૊·Ε͍ͯ
·͢ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼ౉ᬑ͞Μ͸Ճ଎ثٕज़ͷ
෼໺͔Βݪࢠ֩ݚڀʹେ͖ͳߩݙΛ͞Ε
͖ͯ·ͨ͠ɻ·ͨɼ࢓ࣄΛ͖ͬͪΓͱਐ
ΊΔ͜ͱͰɼ޿͘৴๬͕ް͘ɼଟ͘ͷํ
ʹูΘΕ͖ͯ·ͨ͠ɻ$/4 ͷՃ଎ث෦
໳ͷॏཁͳઓྗΛࣦ͏ࣄʹͳΓɼ͍ͨ΁
Μ࢒೦Ͱ͕͢ɼ·͢·ࣗ͢༝ͷ਎ͰՃ଎
ثՊֶΛָ͠·ΕΔࣄΛظ଴͓ͯ͠Γ·
͢ɻ
ٱอ໺ɹໜ
ʢݪࢠ֩Պֶݚڀηϯλʔɹڭतʣఆ೥ୀ৬ऀ͍͋ͭ͞
 
΍Ε͹Ͱ͖Δʁ ΍Ε͹Ͱ͖Δʁ
ɹཧֶ෦ͰଔۀΛܴ͑Δ·Ͱͷ͜ͷ
೥ؒ͸ɼখࣲণढ़ઌੜͷϊʔϕϧ෺ཧֶ
৆ड৆ʹ࢝·Γɼड৆Λه೦ͨ͠ʮখࣲ
ϗʔϧʯͷར༻։࢝ͱɼ·͞ʹখࣲণढ़
ઌੜͱڞʹɼͷײ͕͋Γ·ͨ͠ɻ
ɹ࠷ۙɼখࣲণढ़ઌੜ͕͓ॻ͖ʹͳͬͨ
ʰ΍Ε͹Ͱ͖ΔʱΛಡΜͰײܹ͠·ͨ͠ɻ
ʮ͜ͷੈʹຎࡲ͕ͳ͔ͬͨΒʜʯ͜ͷ෦
෼͸ɼಡΜͰ͍ͯɼͱ͘ʹָ͘͠ͳΓ·
ͨ͠ɻ༓ྶཻࢠͷχϡʔτϦϊΛ؍ଌ͢
Δͱ͍͏ൃ૝͸ɼແ๳ͱ΋͍͑Δ΋ͷͷ
Α͏ʹײ͡·ͨ͠ɻχϡʔτϦϊཻࢠͱ
͍͏ͷ͸ɼ ਓؒͷ਎ମΛ؆୯ʹ௨Γൈ͚ɼ
ߗ͍ؠ൫΋͢Γൈ͚ͯ͠·͏Α͏ͳཻࢠ
Ͱɼݟ͚ͭΔ֬཰͸ɼ ͷϚΠφεԿ
৐ʹͳΔͷ͔૝૾΋͖ͭ·ͤΜɻߟ͑Δ
͚ͩͰ΋ɼ಄͕௧͘ͳΓͦ͏Ͱ͢ɻ
ɹࢲͨͪɼࣄ຿԰͸ɼ๏཯΍نଇʹଇͬ
ͯ࢓ࣄΛ͠ɼ೉໰΍೉୊΋نఆʹরΒ͠
ͯɼͦͷՄ൱Λ൑அ͠ॲཧ͍ͯ͠·͢ɻ
Ұํ޲ͷ൑அͰࡁΉ͜ͱ͕ଟ͍΋ͷͰ
͢ɻ౰વͱ͍͑͹ɼ౰વͷ͜ͱͳͷͰ͢
͕ɻ͔͠͠ɼ ສޫ೥཭Εͨ৔ॴͷग़
དྷࣄΛ؍࡯͢Δݚڀʹൺ΂Ε͹ɼࣄ຿ͷ
ॲཧͰ ˋͷՄೳੑ͔͠ͳ͍Α͏ͳ࢓ࣄ
Ͱ΋΍ͬͯΈΔʢνϟϨϯδ͢ΔʣՁ஋
͸େ͍ʹ͋ΔΑ͏ͳؾ͕͠·͢ɻ
ɹ৽ͨͳਓੜΛελʔτ͢Δʹ͋ͨΓɼ
Կࣄ΋ ʮ΍Ε͹Ͱ͖Δʯ ͷνϟϨϯδਫ਼
ਆͰͿ͔ͭͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨ࣍ୈͰ͢ɻ
ਆࢁɹɹ೜ʢ෭ࣄ຿௕ʣ
͜ͷଞʹ΋ ͜ͷଞʹ΋  ໊ͷํ͕ఆ೥ୀ৬͞Ε·͢ɻ
ࢁ࡚ɹ༝ࢠʢԽֶઐ߈ɹࣄ຿ࣨ܎௕ʣ
Ѩ෦ɹɹٱʢதԝࣄ຿ओ೚ʣ
௕͍ؒɼ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
͓ผΕʹدͤͯ ͓ผΕʹدͤͯ
ɹ͝ԑ͕͋ͬͯཧֶ෦Ͱա͝͠·ͨ͠ 
೥ؒ͸ɼ͍ͨ΁Μ๩͘͠΋ָ͍͠೔ʑͰ
ͨ͠ɻ
ɹલ೚ͷڭҭֶ෦Ͱ͸ɼΑ͖ઌഐํʹ࢘
ॻͷઐ໳ੑʹ͍ͭͯਂ͘ڭ͑ΒΕɼࢠҭ
ͯͭͭ͠΋࢓ࣄʹશྗ౤ٿͰա͖ͯ͝͠
·͕ͨ͠ɼ  ೥લʹҟಈͷ͓࿩͕͋Γɼ
تΜͰཧֶ෦ʹ·͍Γ·ͨ͠ɻࢠͲ΋࣌
୅ɼ·ͩ྘๛͔ͩͬͨ໨ࠇͰҭͪɼఱจ
ؾ৅෦ܑͩͬͨͷӨڹ΋͋ͬͯɼࣗવ͕
޷͖Ͱͨ͠ͷͰཧֶ෦Ͱ΋ಇ͍ͯΈ͍ͨ
ͱࢥ͍ͬͯͨͷͰ͢ɻ
ɹ͜ͷؒɼ͞͞΍͔Ͱ͕͢ࢲͳΓʹؔ
Θͬͨࣄ͸ɼઐ߈ॳͷిࢠδϟʔφϧ΍
จݙ %# Λ஍਒ݚɼւ༸ݚͱڞಉͰಋೖ
Ͱ͖ͨ͜ͱɼҎલʹ΋ख͕͚͖ͯͨઐ߈
ਤॻࣨ )1 ͷ࡞੒ͳͲͰ͢ʢӳจ൛͸ή
ϥʔઌੜ͕؂म͍ͯͩ͘͠͞·ͨ͠ʣ ɻ਺
೥୲౰͖ͯͨ͠ར༻ऀڭҭΛ͜ͷઐ߈Ͱ
΋ɼͱͷࢥ͍͸౷߹ҠసͷͨΊՌͨͯ͠
͍·ͤΜ͕ɼࠓޙͷ࣮ࢪΛئ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹಉ྅ͷΈͳ͞·͸͡Ίɼਤॻҕһͷઌ
ਫ಺ɹொࢠʢ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ɹ৬һʣ
ੜํɼଟ͘ͷํʑʹࢧ͍͖͑ͯͨͩॆ࣮
ͨ͠೔ʑΛաͤ͝·ͨ͜͠ͱΛ৺ΑΓײ
ँਃ্͛͠·͢ͱͱ΋ʹɼࠓޙ΋ฏ࿨ͷ
தͰͷͼͷͼͱݚڀڭҭΛ͢͢ΊΒΕ·
͢Α͏͓فΓ͍ͨ͠·͢ɻ
 